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« Quodlibase » : une base de données sur les
questions quodlibétiques
1 CETTE année,  et  de  façon  exceptionnelle,  le  séminaire  du  Groupe  a  été  consacré à
l’élaboration pratique de la base de données « Quodlibase » (portant sur l’ensemble de
la  littérature  quodlibétique  du  Moyen  Âge).  Il  s’est  donc  agi  de  séances  de  travail
fermées, qui ont permis de constituer les bases d’une indexation des questions.
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